

































































































的に各大学の選抜には外部試験（General Certificate of Education Advanced Level試験やGeneral























































































































［13］田中義郎「高大「教育接続」が支える高等教育の拡大と発展－Connect to College Success」『大学と学生』第
72号、2009年９月、pp.６-13.
［14］中村博幸「接続教育と教育連携 : 高大接続と高大連携を中心に」『人間学部研究報告』 第10号、2007年、pp.
133-141.
* なお、本稿は、愛知東邦大学地域創造研究所「学生支援の質向上研究部会」に対する助成による共同研究の成果の
一部である。
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